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This report covers the results of the first performance test for rams at 
the McGregor Station. The test :period was 112 days from April 2J. to 
August ll, 1958. Fleece data. is based on a 119-day period from April 14 
to August 11. The animals were self-fed a ration of 65 percent hay 
(oats or sudan) I 20 percent sorghum grain and 15 percent cottonseed meal. 
During the last half of the test,the grain sorghum was increased 5 percent; 
10 percent ground alfalfa hay was added and the other hay reduced accord-
1Dgly. 
Gains were below e~ectation due in part to hot weather and conditions 
under which they were fed. Presumably this does not detract from the value 
of the information obtained in so far as comparison between individual 
animals is concerned. Since this is the important aspect, gain data is 
reported in total pounds and gain ratio. The latter figure represents the 
gain of an individueJ. animaJ. divided by the average for the breed with the 
decimal removed. Thus, a. ram having a gain ratio of 130 gained 30 })ercent 
faster than the average for the breed to which he belongs. 
The fleeces were scoured and spjnn1ng count determined at the Wool and 
Mohair Laboratory, Department of Animal Husbandry, Texas A. & M. College 
System, College Station, Texas. Wool production and staple length were 
adjusted to a 12-month basis. Clean wool production also was adjusted 
by means of a regression equation for differences in the size of animals 
at the start of the test. This adjustment was made for each breed 
separately, and were adjusted to the average starting weight for the breed. 
Wool production and staple length should be considered very satisfactory 
when the size of the lambs are considered. The initial. 'Weights -were 
64 pounds for Merinos and 98 pounds for RambouiUet. 
Scores were assigned for face covering, skin folds and body conformation. 
There were five score units ranging from 0 to 4 inclusive. For face 
covering and skin folds these scores are illustrated on page 3. The 0 score 
for face covering is somewhat theoretical in so far as fine wool sheep 
are concerned since it represents a bare or bald faced animal of the Suffolk 
type. In the case of conformation scores, 4 represents the most desirable. 
However, no great significance Should be attached to the score for con-
formation since it depends on condition and individual intrepretation. 
Final selection in fine wool sheep should not be based on a single character, 
but a composite appraisal Which ~ permit simultaneous selection for 
all these characters. For this reason, an attempt was made to combine 
the most important of these measures into a single score known as index 
value and index ratio to represent an estimate of his breeding value. 
This ratio is calculated for each breed separately. The formula used for 
these calculations was: 
I • 60 x (daily gain) - 5.2 x (face covering) - 2.0 (skinfold score) 
plus 6.0 x (staple length) plus 4.0 x (clean wool). 
This index formula was developed by the author after study of a large volume 
of experimental data. 
The attached report includes a complete listing of individual rams by test 
number, by index ratio and gain ratio. There also is a com,plete listing of 
sire averages by index ratio. 
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OWners of Rams on Test: Code, Name and Address 
Code 
AMC 
BF 
DA 
D1~ 
GAG 
He 
RaJ 
LWS 
WEC 
Name and Address 
A. & M. College, College station, Texas. 
SUbstation 23, McGregor, Texas. 
DonaJ.d Aycock, Rt. 1, Moody" Texas. 
David Watters, Goldthwaite, Texas. 
G. A. Glimp and Son, Burnet" Texas. 
Hamilton Choat and Son, Olney, Texas. 
H. c. and GeO. Johanson, Brady, Texas. 
Leslie and Wilton Steubing, Rt. 10, Box 183, San Antonio, Tex. 
W. E. Couch, Rt. 1, Waxahachie, Texas. 
Sire Code (by breed of sire) 
Code 
Rambouillet 
2833 
3596 
1863 
5030 
4617 
5545 
5597 
5660 
4918 
4271 
6248 
Merino 
222 
1701 
121 
4 
404 
12 
13 
1237 
1646 
410 
4360 
Sire Name 
ER 2833 
MP 3596 
PR 1863 
BF 5030 
LR 4617 
BF 5545 
BF 5597 
BF 5660 
LR 4918 
USDA 4271 
AMC 6248 
ACL 222 
GAG 1701 
CL 121 
B4 
RRW 404 
ITZ 12 
HAG 13 
L & WS 1237 
L & WS 161K> 
WEG 410 
He & GHJ 4360 
443 (Dorset-Rambouillet Cross) 
5570 BF 5570 
6637 BF 6637 
* Indicates the anjmaJ. was polled, but my have had slight scurs. 
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DA 
DA 
\,J E C 
\":fC 
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*1 
2 
3 
4 
5 
4~ (, 
4 0 7 
4 06 
357 
396 
408 
2833 6 9 lIB 
2833 69 l e 7 
2 8 33 64 101 
35 9 61221l.;·6 
6 
3F *7 7504 
e 75 03 
9 7515 
3F 
GF 
3596 130 1 6-3 
186:0 117 135 
5 :) 3 0 11 9 1 5 ]. 
4617 122 156 
5545 96 134 
DF *l J 
S F ~ 11 
S F * 12 
BF * 13 
SF 
SF 
I3f 
SF 
14 
15 
16 
17 
of IS 
8F 19 
Sf * 2u 
SF * 21 
1\, ;C 22 
Ai'i;C 23 
A ''''1 e 25 
A·;e * 26 
A Ie * 27 
AI"; C ~ 28 
AI 'ie of(- 29 
A.ie 30 
Ar'le 31 
Ai C 32 
.')., 'i C :3 
756~ 5597 92 13 0 
76 ' 3 5597 1 . 2 134 
76 1 4. 5597 1 3 134 
76 7 55 9 7 96 124 
7611 4611 129 160 
7619 5545 lU8 13 3 
7626 5660 112 1J3 
7627 5u30 103 130 
7634 5545 1 0 2 120 
7674 5545 101 1 2 4 
76 8 3 5597 80 10 8 
77 18 5545 38 124 
5 ' · 5 Ll· 9 1 8 7 9 1 0 3 
5 1) 7 491 8 92 142 
538 491 J 92 135 
479 4271 10 1 13 0 
5 0 3 4271 105 132 
5 39 427l 82 116 
54 1 ~271 94 126 
4 89 6248 87 118 
500 6243 97 124 
501 6 24 8 I OU 137 
508 624 8 82 108 
40 151 4 040 11057 5J48 7 00 0 2 0L6 64 3 03 ~ 2 3e5 66 ~ 2 116 
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I b ~6 3035 14 ,,8 2 7072 6 0 72 18u 3 80 3 u7 I uD 3~3 39v5 69 
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2 8 86 3 ~ 73 13 023 6 ~6 2 7u~6 2Z ~ 0 62 3 v6 1 u7 203 47.3 8~ 
36 III 5~04 16024 3.;58 9~10 23 01 62 2 0 8 1~1 3 0 0 71 05 125 
2 ~ 9 0 4 04 8 12 034 6 u02 7002 20 ~ 5 70 4vO v2 1 ~ 9 51 v2 90 
50 154 4 040 15u69 d oOO BuZl 22 07 62 3 09 1 0 1 2 0 9 6702 11 8 
4 3 133 4 _94 13 u6 0 6~18 6049 18 . 9 80 2~2 ~8 Z e 9 68 ~ 4 12 0 
29 90 4~21 1 6 .. 76 7 ,-9 2 7 v 76 1 9,, 9 70 3 ~ 2 04 300 5603 99 
27 8 3 4 ~ 30 1 5u 53 7 ~ 17 6 c0 0 21 09 64 · 1 ) 6 1 u2 3 uO 58 uS 103 
34 1 0 5 4 ~ 50 14u34 SJ4 9 6 v3 3 21 ~ 7 64 2 03 . 2 2 ,, 2 6 0 J4 10 6 
32 99 J~8 7 14 ~ 95 7,- 0 2 7~23 20 ~ 1 70 2 ~ 9 03 203 5507 98 
31 96 4 J 26 12~49 6 009 6 06 7 20 ~ 4 70 3,,7 u9 2 0 1 4 9 u8 87 
27 83 3,,7 7 12 034 5 u55 5 u6 0 20v1 70 3 ~ 9 2 00 2 05 3609 65 
37 114 4 0 15 16018 7 09 4 7u33 2 0vG 64 2 07 ,, 7 3v4 63 00 III 
26 80 3u83 12v62 5,,54 6~ 3 8 1 8~ 4 80 3 ~ 9 ~ 4 2 ~ 9 43 wO 75 
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MERINO BY TEST NUMBER 
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GF 34 
DF 35 
SF *36 
SF ~37 
r'> F 38 
UF * 39 
B F 4 ,~) 
SF 41 
S F 42 
?~ ') ?? _ , _ L- ~_ _ 
37 222 
39 222 
41 222 
38 222 
22 1701 
26 1701 
2J 1701 
29 121 
S F 43 32 121 
He 44 406 4 
He l!o5 4 ' 9 4 
D ~.'! 46 6 rj () 4 , ~ 4 
Dl:l 47 595 ij·0 4 
HGJ *48 4559 4360 
HGJ 
L v! S 
L \'l S 
L\:JS 
LWS 
G.L\G 
GAG 
49 ·4-575 
50 1812 
51 1811 
52 1809 
53 1808 
54 2178 
5 5 4 ~, 
l}-360 
1237 
1646 
It 1 0 
410 
12 
1 3 
63 89 
54 84 
46 7 9 
6 .- (i3 
48 8j 
61 85 
60 81 
61 dG 
62 99 
51 83 
79 11L:-
79 99 
68 97 
77 104 
77 l U!.:· 
77 106 
51 77 
68 94 
6 L} 104 
60 97 
77 113 
62 83 
26 88 3 v8 1 12 ~62 
3 0 1 J 2 3089 13 u60 
33 112 4090 12 v03 
33 112 4w70 11 ~8 4 
37 125 4015 12065 
2 1+ d 1 3 " 9 5 11 u 4 :, 
21 71 4 u6 8 IO v 71 
19 64 4 ~09 12 v 25 
37 125 3 v91 l1 u 17 
37 125 4096 12 v8 3 
35 119 3 uOI 1 6~06 
2c 68 4u32 13 u63 
20 90 4 ~ 76 14~74 
27 92 4 u84 17-16 
27 92 3uG7 13 063 
29 98 3079 11u76 
26 88 3~41 11 v57 
26 88 3~69 14 u34 
40 136 3u65 16 u64 
37 125 3050 13 u35 
36 122 4v0 7 13 ~60 
21 71 4uO l 13 u45 
5Q85 506 7 21 vO 64 2 u8 u9 1 68 45 u6 91 
6 u l 8 6043 17 ~ 3 80 3 vO 1 ~ 0 104 49 u5 99 
5 v o6 6~51 19 0 6 70 2 u2 ~6 300 61v 8 123 
6 v 06 6~18 17 v 7 80 1 00 1 07 2 u3 64J1 12 8 
4 0 94 5034 1 Gu 9 80 1 02 2 1.00 202 58~2 116 
4095 5 002 22v7 62 3 u2 I v2 205 39vl 78 
5 0 04 5 0 14 2009 64 1 ~ 9 u2 1 ~3 51uO 102 
5 v 9 7 6 v04 2100 64 3 u S 3v6 265 3~vl 66 
5v59 5064 18 u5 8 0 3 ~ 2 1 u2 200 49 ~ 2 98 
7 020 7 g 52 20 wO 70 2 06 lQ4 2~4 65v7 131 
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6 0 8 1 6043 21 05 64 2 02 2u2 2 a0 49v5 99 
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5~48 5 u80 19 ~ 6 70 400 1 u8 2 0 5 34u9 70 
6u55 6045 19 u2 70 4 c O 1 u8 2~1 39wl 78 
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44 3 BY TEST NUMBER 
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24 85 3uSl 8~96 
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2 0 99 4u03 1 0v 96 
4 094 5 v 37 25vJ 58 1 ~ 7 
5v59 5 u~ 7 25u G 58 1 ~ 2 
5~78 5 a67 24 . 4 60 I cC 
:.. 2 2~6 4 905 89 
~ 2 3 .. 5 59 0 8 10 7 
., 2 3 ! 7 5 0 1.01 104 
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RAMOOUILLET BY INDEX RATIO 
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SF 8 750 8 4617 122 156 
BF 15 7619 5545 1 08 1 38 
OF *21 77 0S 5545 H8 124 
AMC . 25 53 0 4 9 1 3 S2 135 
AMC 23 5 0 7 491 0 92 142 
SF ~ 7515 5545 06 134 
OF *12 7604 5597 103 134 
DA ~ 1 4 0 6 2833 69 118 
DA 2 407 283 3 69 107 
OF *13 7607 55~7 96 124 
Ai' iC 32 5 0 1 624 8 lu ~ ' 1 ::){ 
SF * 7 75 C4 5 0 30 11 <) 151 
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t3 F * 2 L 7683 55 9 7 80 103 
SF . 19 7674 5545 1 :.) 1 1 2 4 
S F 1 8 7634 554~ 102 120 
A ,'.J C 3 3 5 0 3 6 2 4 'J 8 2 10 3 
WEe 4 357 3596 122 146 
WE e 6 40 8 1863 117 135 
A,:i C Zl 50 0 62L~8 97 124 
:~ L: 1 (J 5 II- (., 9 :: 1 6 v 70 
30 93 4 ~ JO 1[00 5 
3 6 1 1 1 5 ~ >.' 4 1 6 .:. 2 4 
,Ii- 3 1 J 3 4 .. 9~. 1 3 ) 60 
50 154 4u40 15u69 
~8 117 4u43 17~A2 
31 r) 6 Ii·:. 7 C l [L, 0 5 
49 151 4,,40 11 ~ 57 
38 117 4", 34 12 w2 5 
28 cl6 ~v 42 14v 27 
3 7 1 1. 4 L~ . 1 5 1 6 .J 1 8 
99 4 v 62 2 009 7 '':; ? 
-' ... 
32 99 4~48 18 ~ 24 
:s l:. 1 5 4 C; 5~) 1 4 ~ 3 4 
3 8 1 1 7 L;. OJ 3 ? 1 :; ,I 6 6 
27 3 3 4 030 15 0 53 
37 1 1 4 4 v07 11)27 
2 9 9 0 4 ~ 21 16 u7 6 
32 99 3037 14095 
31 96 4 .66 16 v60 
38 117 3 ~ 67 14v70 
2 0 ~ O 4",4u 12 034 
41 12 7 3 ", 77 11 ~ 36 
31 
27 
? ' : 
-. ( ) 
96 4,, 26 12v49 
b 3 3.; 9 ? 1 f:. v 8 2 
8 6 3 v 7~ 13 ,, 23 
23 71 3cu9 14 0 7 8 
I e 56 4~ 14 11 u82 
26 ~G 3 08 3 12u62 
24 7 4 4~~1 12 ~ 1 3 
1 8 56 3g85 14 ~82 
27 J 3 3 ~ 77 12 w34 
9 u 31 2~ 05 23 u3 62 l wO 2 ~ O 300 73 u 3 129 
90 7 9 ) ,, 26 23 J 2 62 l ~O 2 ~ 5 2 _9 73 v6 129 
U. 58 9010 23 0 1 62 2 uO 1 ~ 1 300 71 ~ 5 125 
6 v 1 8 c· u 49 1 :_" 0 9 G ', .' 2 u 2- -: 8 2 .j 9 6 r3 v 4 1 20 
t "OO 8u31 22 07 62 3 , 9 I v l 209 67 02 11 8 
8u97 9 ~ 0 7 21g5 64 2w7 2 u5 2 ,8 66 ~ 9 117 
9~48 90 22 1 8u 9 80 2~7 I v7 3v5 66v7 117 
3u48 7 ~ OO 2006 64 3 c3 u2 3 J 5 66 ,, 2 116 
6 " 1 3 7 " 6 S 1 (; ,. 8 (} 0 3 v 2 0 6 2 :1 1 6 4 '-' 6 11 3 
6~J3 6093 2 1 ,, 1 6 4 1 0 2 c2 3",L 64 ", 4 113 
' 094 7 083 20 08 64 2 ~ 7 ~ 7 3 ~ 4 63 uO III 
1 0u33 9 023 22 ~ 7 62 3 J 3 2 03 3 ~O 6201 109 
9~69 9060 2 2c l 62 3 0 G lu7 2a ~ 61~6 108 
5~49 6 03 3 21 0 7 64 2 ~ 3 02 2 ~2 60 ~ 4 106 
3 u 77 7 009 2 0-1 70 3 ~ 1 I ~ O 3 ~ 5 59 uO 10 4 
7 0 17 6 08 0 21 v 9 64 1,,6 1 ~ 2 3 00 58u5 103 
5 079 7u57 17 ~ 9 80 3 w4 ]~O 2J O 57 u2 100 
7~ 92 7 ~ 76 19 v9 70 3,,2 ~ 4 308 5603 99 
7~U2 7 v23 20 ~ 1 70 2 09 ~ 3 203 55 ~ 7 98 
8,, 91 7 0 28 21 .. 4 64 3 ,, 2 1 08 3v 6 55 .., 4 97 
6 ~ 74 7 ~0 5 21 u4 64 2 09 l w9 2 ~ 8 54vl 95 
6v02 7 u02 20u 5 7 0 4 uO u2 1~ 9 5102 90 
5 0 83 5wQ9 21 ~ 6 64 205 1 v7 303 51 ~ 2 90 
6 w J 9 6 L6 7 20",4 70 3 07 v9 201 49~J 87 
7 v 56 7 u 30 21 u 3 64 303 l w8 2 05 43 0 3 85 
6 ~ 62 7 c 56 22vO 62 3 v6 1 ~ 7 2 03 47 03 83 
3~27 8 u ll 22 ~ 6 62 4,0 I v7 202 4504 8 0 
6u22 ~ ~ Ol 19 ~3 70 2 w2 1 ~ 8 2,8 44 06 78 
5u54 6,,3 8 18 . 4 no 3 09 .., 4 2 0 9 43uO 75 
6 0 37 5u11 18vO 80 2 c7 2 u8 2 u7 40 ~ 5 71 
7 ~ 72 6 v 72 18 08 80 3 07 luO 3v3 39u5 69 
5~55 5~ 6 0 20 u 1 7 0 3 u9 2 vO 205 36 ,, 9 65 
AVERAGE 32ANI ~A L S 9 8 1 30 3 2 1 00 4 ~3 1 14 ~ 75 7 u~9 7 u39 20u8 68 2 ~ 9 1 u3 2 ~ U 57 00 100 
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DF 4 3 
j) 1.,/ 1+ 7 
:.:' F * 3 7 
BF * 3 6 
3 2 1 21 
5 95 4C4 
41 2 2 2 
39 222 
D~'! 4 6 6 00 4 \J L:-
UF 30 38 22 2 
He 1+4 4 ·,~, 6 4 
GAG 54 217 8 12 
He 43 4 09 4 
CF q,t) 2 6 17 0 1 
bF 35 37 22 2 
H c: J * 48 45 5 9 4 36 Ij 
dF 42 2 9 121 
HG J 49 4575 436 0 
LWS 52 1 80 9 41 0 
SF 34 35 22 2 
L';,'S 531808 410 
L ~ S 51 1 8 11 1646 
iJ F * 3 9 2 2 1 7 .,~' 1 
GA G 55 4 u 13 
LWS 5 0 1 8 12 1237 
3 F 41 2 8 17 0 1 
c: ., () r"\ 
:,..1 1 0;) 
77 104 
6 i 93 
4 S 7 9 
6b 9 7 
4 8 85 
7 9 114 
77 11 :3 
7 () 
6 U 
9 9 
8 1 
54 3 4 
77 1 (;4 
62 99 
77 106 
6l~ 10 4 
63 8 9 
60 9 7 
6 0 C) 4 
61 3 5 
62 8 3 
5 1 77 
61 eo 
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5 v97 ov 0 4 21 , 8 6 4 3 08 3 .., 6 2 0 5 33 ~ 1 66 
AVER AG E 22 AN l i ~A L S 64 9 3 30 10 0 4 ) 1 3 1 3u 23 6 u0 2 6u 02 19 ~G 7 0 2 ,, 4 1 u9 2 ~ 5 50 01 100 
BF 
S F 
S F 
57 755 3 66 3 7 106 13 9 
5 8 75 8 9 663 7 1 0 2 13 0 
56 7 5 G2 557 J 9 2 116 
44 3 BY INDEX RATIO 
3 3 117 4u 2 6 1 0u8 7 5 c 5 9 5 u27 25 08 5 8 1 0 2 
5 ~ 78 5 v6 7 24 ~ 4 6 0 1 . 0 
4 .., 94 5 03 7 25 ~ 3 5 8 1 07 
2 0 u 
2 4 
9 9 4w03 1 0 ,, 96 
8 5 3 081 009 6 
,, 2 3~5 590 8 10 7 
c. 2 3j 7 58 1.1 1 104 
", 2 2 06 49 05 8 9 
AV ER AG E 3 AN l i~ A LS 108 12 3 2 8 l eO 4~03 1 0~ 26 5 ~ 44 5 u 44 25 ~ 2 5 9 1 03 u 2 3 u3 55 ~ 8 100 
A V E ,,{ A G c: 5 7 /~\ N I ii 1-\ L S a 5 1 1 6 3 1 1 0 a 4 v 2 2 1 3 CJ 9 3 6 " 7 6 0 <. "7 6 2 0 .; 6 6 9 2 " 7 1 v 5 2 v 7 5 1+ v 3 1 00 
r 
at 
RAMBOUILLET BY GAIN RATIO 
CIl ~ r.l 8 &i """ l';l • ~ ~ Z ~§ ~ ~ ~ ~. ~ • 5 ""~ ~ ~ · >< !§ >< a ~§ ~~ ~~ t;j~ ~~ ~~ g~~~ f6~ ~~ ~~ a9~ S~ ~g ~8 ~~§ ~~~~ ~~ 
A j' ': C 2 3 5 ',; 7 4 9 1 q 9 2 14 2 5 c' 1 5 l:. 4 v 4 C) 1 5 v 0 9 8 '. u u [: v 3 1 2 2 c 7 6 2 3 .: 9 1 ... 1 2 v 9 6 7 <I 2 11 0 
D A * 1 4 ~; 6 2 8 3 3 6 9 1 18 49 1 5 1 4 0 t;. 0 11 <: 5 7 ::; ~ 4- 8 7 v 0 0 2 0 0 6 6 !,. 3 v 3 . 2 3 ~ 5 6 6 v 2 116 
I~ lit C 25 53 G '+ 91 n 92 135 4 3 133 4" 9 4 13 0 6 '..' C. .) 1 8 6.; 49 18 0 9 8 U 2 , 2 ~\ 8 2 c 9 68 0 4 120 
8 F 16 7626 566 u 112 153 41 127 3 g 77 11w36 50 8 3 50 0 9 21~6 64 205 1 ,, 7 3 v3 51~2 90 
D A 2 40 7 2 8 3 3 69 1 0 7 3 d 1 1 7 4 I.) 3 11- 1 2 v 2 5 6 v 1 3 7" 6 5 1 8 oJ d 8 0 3 < 2 v 6 2 0 1 64 u 6 1 13 
UEC 5 396 3596 130 168 38 117 4032 15 066 8v 77 7 ~ 09 20 ... 1 70 3 0 1 1 00 3 0 5 59 ~ 0 104 
SF 9 7515 5545 96 134 38 117 4048 17u62 0 ~ 97 9 007 21~5 64 2 ~ 7 2",5 2~8 66u9 117 
GF * 10 7564 5597 92 130 38 117 3~67 14 1.1 70 6 .:1 74 7 ",05 21"Lj· 6 Ll· 2 09 1,,9 2~ 8 54 ... 1 95 
OA 3 406 2833 64 101 37 114 4 J 0 7 11027 5 u79 7 . 57 17 ~9 80 3 0 4 1 uO 2 J O 5702 100 
A j\'i C 32 50 1 624 G 10 0 1 37 37 11 Lt· 4" 1 5 1 6 0 18 7 '- 94 7 (. 33 2 () v C 64 2" 7 _ 7 3 ~ L!- 63 ) 0 III 
8 F * 21 7 7 '~ " 8 5 5 4 5 8 8 124 36 III 5 v .~' 4 16 'J 2 /.:. b t, 5 8 9 v 10 2:3 (. 1 62 2 0 8 1 u 1 3 c 0 71" 5 125 
D F , 8 7 5 . 8 46 1 7 1 2 2 1 5 6 3 L:. 1 ! 5 4 0 9 G 1 6 () 7 C '? v 3 1 8 '- 0 5 2 3 0 3 6 2 1 <) 0 2 .. 0 3 , j (; 7 3 v 3 1 2 9 
A; j C *' 26 5 39 427 1 8 2 116 3 L!. 1 5 L~ u 50 14 v 34 5 _ 49 6,- 33 2], c 7 t.4 2 ~ 3 ,,2 2 (J 2 60 " L:. 106 
GF* 7 7504 5C30 119 151 32 99 4062 2 0~ 97 lU~33 9 02 3 22 ~ 7 62 3,3 2 ~ 3 3~ 0 62u1 109 
L) F* 117603 5597 102 134 32 99 4·~48 18 'J ~4 9089 9 ,) (-· [; 22 ", 162 3 c 8 1 ,, 7 2 ,,9 61,,6 108 
Ai ·iC* 29 5414271 94 126 32 99 3 ,, 87 14,, 9 5 7 ,, (0 2 7 ~ 23 2 0 .. 170 2 v9 u3 2 0 3 55 u7 98 
OF* 12 7604 5597 103 134 31 96 4u78 18 ~ 05 9 ,, 48 9 022 18 ~ ~ 80 2 ,, 7 I v7 3 c 5 66~7 117 
8 F .. 1 4 76 11 46 1 7 12 9 1 6 () 3 1 96 4 v 6 C 1 6 u 60 8 c; 9 1 7 J 2 8 2 1 - 1+ 6 II- 3 ~ 2 1 oj 8 3 v 6 5 5 v 4 97 
A I ,j C 3 G 489 624 [) 8 7 11 3 3 1 96 4 (. 26 1 2 " 49 6 J 09 6 0 6 7 2 0 ~ L:. 70 3 v 7 ~ 9 2 J 1 49 v 8 87 
SF 15 7619 5545 10d 138 30 93 4 v80 1 8,, 05 9079 9 u 26 23 ~ 2 62 1 00 2 ~ 5 2 ,,9 731.)6 129 
AMC 22 505 4913 79 108 29 90 4 ,, 48 12u34 6 u 02 7~02 20 uS 7 0 4 JO ~ 2 1 ~ 9 51,,2 90 
A I -'! C * 2 6 479 4 2 7 1 10 1 1 3 0 2 9 ) 0 4 v 2 1 1 6" 7 6 7 .) C; 2 7 0 7 6 1 9 J 9 7 0 3 J 2 ,,4 3 J 0 5 6 \0' 3 9 9 
BF* 13 7607 5597 96 124 2 8 86 4 ,, 42 14 J 27 6 0 83 6 u93 21 ,, 1 64 1 c 2 u2 302 64 ,, 4 113 
BF* 2 :; 76835597 8 (.' 10 3 28 86 3 ~ 73 13 c 23 6 ,, 627 _56 22 00 623 _6 1 ,, 72 .. 34·7 <- 3 83 
HF 17 7627 5030 103 130 27 8 3 3v95 14 ~82 7.)56 7u30 21 03 64 303 lw8 205 4 J~ 3 U5 
Aii C* 27 50 3 4271 105 132 27 83 4 v30 15 c 53 7017 6~80 21 ~ 9 64 1 , 6 1 ,, 2 3 uO 58 w5 103 
Pd·;C 31 50C 6248 97124 27 83307712",34 5 ,, 55 5 v 60 20 ., 170 3 v9 2 00 2 .) 5 36 ~9 65 
AI 'i C 33 508 6248 82 103 26 80 3 ,, 83 12062 5054 603 3 1 8J 4 80 3 9 04 2 ,,) 4300 75 
\ J ~C 4 357 3596 122 146 24 74 4L21 12 ", 13 6 037 5 0 11 1aJo 80 2 ~ 7 2 ~ 8 2 ~ 7 4 0,, 5 71 
b F 19 7674 5545 1 · 1 12 4 23 71 3089 14 070 8",27 8 ~ 11 2206 62 4 uO I v7 2~2 45 04 80 
\~EC 6 4 08 1863 117 135 13 56 3u85 14 c8 2 7 072 6,72 1 8~8 80 3 07 I JO 3 0 3 3905 69 
J F 18 7634 5545 102 120 18 56 4v14 11~ C 2 6 0 22 6 ~ 01 19~3 70 2 ~ 2 1 08 2 0 8 44 06 7 8 
AVERAGE 32A NI MA lS 98 130 32 100 4031 14 075 7 0 39 7 ,, 39 2 0~d 68 2 0 9 Iv3 2 ~ci 57,,0 100 
• 
'" • 
MERINO BY GAIN RATIO 
I~ ~--~ E-f • g; - or-~£ 5~ ~ . ~~ 
LNS 5 2 1 8 0 9 4 1 0 
t: F 3 8 38 2 22 
BF LI- 2 29 12 1 
b F {i-3 32 121 
L I '] S 5 3 18 06 41 0 
GAG 54 217 3 1 2 
HC 44 L~ 0 6 4 
GF *36 3 9 22 2 
OF *37 41 22~ 
S F 35 37 22 2 
Ln i 46 6 0 0 4 C 4 
HGJ 4~ 4j75 43 60 
0';J Lt 7 595 40 ";r 
HGJ *48 4559 436 0 
8 F 34 35 222 
~ W S 5 0 1812 1237 
L.\:I S 5 1 18 11 1646 
S F *39 22 17 ' 1 
B F ' 4 ',} 2 6 1 7 0 1 
GAG 55 4 u 1 3 
HC 45 4 0 9 4 
SF 41 28 17 0 1 
H H 0 ~~ ~ ~ • § • ~~ ~t:t c:x: ~ ~ • 
H ~ ~ ~ 8~ ~~ Ed ~ 0 ~ 
64 10 4 
~' 0 85 
62 99 
51 88 
6 ,.,} 9 7 
77 11 3 
7 9 114 
4 6 79 
6 , 9 3 
5 4 3 4 
6 8 97 
77 106 
77 1"-' 4 
77 10 4 
6 ', J 
51 
6 () 
61 
,. 
o 
6 2 
7 CJ 
6 1 
o -~) 
77 
94 
35 
8 1 
8 3 
99 
80 
LrU 136 
3 7 125 
37 125 
3 7 125 
3 7 1 2 5 
36 122 
3 5 119 
33 112 
3 3 112 
30 1 .) 2 
3 ~ 65 16,, 6 4 
4u 15 1 2 v6 S 
3 u91 11 y 17 
2 9 
2 9 
27 
2 7 
26 
'~ , L U 
2 /' _0 
2l~ 
21 
2 1 
4 ,, 96 
3 -. 50 
4,, 0 7 
3 08 1 
4 090 
4 ,, 7 0 
3 089 
98 4 ~ 76 
93 3 ~79 
9 2 4 u84 
9 2 3 ,, 87 
88 3 ,, 81 
au 3 .~ 41 
88 3 06 9 
81 3 ,) 95 
71 4 ,, 63 
71 4 u ' 1 
12 ;>33 
13 u35 
13 06 0 
16 . .1 0 6 
12 0 0 3 
11 .. 8 4 
13 c., 60 
14 :.. 74 
1 1 ,, 7 6 
17 ,, 16 
13u6 3 
12 CJ6 2 
11 ,, 57 
14,,34 
11 v45 
1 ,::; " 71 
13 .. 45 
2 () 6 a l~ J '32 13 ., 6 3 
19 64 4 ~C 9 12u25 
P-; ~ 8 . ::< ~ • ~ • ~ ~~ f;tl 5 !2;Q~ ~ ~, J¥l r:g E1 • ~ ~ • ;:i 0 li!5 ~ 8 t;!f-:lO Q a @ ~ o~ ~o~ Q~ 000 ~o CI.l~ @O H> i~ H~ 
6 v 1 6 6 ,, 1 6 21 04 64 3 uO 4 00 2 ~8 46 v9 94 
4 u04 S~ 34 1 8 c 9 80 1 ~ 2 2 vO 202 5 8~ 2 116 
5 v39 5~ 64 I G~ 5 80 3 ~ 2 1 u2 2 00 49 ~ 2 98 
7 u2 C 7 0 5 2 2 0~ O 70 2 1 6 1 ~ 4 2 0 4 6 5~ 7 131 
~~09 50 1 9 19 ~ 4 70 3 02 3 uO 203 41 v3 82 
6 , 49 6 0 16 2 0" B 5lj- 3 u 0 1 ·· 0 208 5 3 ~ 1 106 
5 v4 5 5 ~ 07 1 8 09 80 1 ~ 1 I vO 3 02 56 CJ 4 113 
5 v 86 6 0 3 1 10 w 6 70 2 c 2 v6 3~O 61 08 123 
A g 08 6 0 1 3 17 07 80 1 00 l e 7 2 0 8 64 u 1 128 
60 1 6 6 0 4 3 17v3 80 3 ~ 0 1 ~ 0 1 ~ 4 49 u5 99 
6 ~ 76 6 u66 1 9J 9 7 0 1 ~ 3 3 01 2 J 9 59v6 119 
5 c 57 5 ~ 24 19w7 70 1 ~ 7 1 v7 3u O 4 S ~ 9 98 
7 ~ 9 7 7 u6 4 19 u 2 7 0 I JO 2 ~ 8 3 0 0 65 wO 130 
6 o J 1 6 04 G 21~5 64 202 2 02 2J D 4 9 v5 99 
5 0 u5 5 u8 7 21 vO 6 4 2 ~ 8 ~9 1 e 8 45 ~ 6 91 
5~~O 5 ~0 0 19 0 6 70 4 ~ O I v8 2 ~ 5 34 ~9 70 
6 ~ 55 6u 45 19 0 2 70 4 uO lv D 2 0 1 39 v l 7 8 
Ii- ~ 9 5 5 " 0 2 2 2 '. 7 6 2 3 c' 2 1 0 2 2 0 5 3 9 0 1 78 
5 v 04 5 u14 2 0 ~ 9 64 1 9 ) 2 1 ~ 3 51 ~ O 102 
6 u26 6 0 31 21 04 64 3 03 3 u3 2 uO 3 8~ 1 76 
6 u19 5 00 1 16 u 6 80 l uI 1 u7 2 0 8 52 uO 104 
5 u97 6 0 C4 21 ~ 3 64 3 06 3 ~ 6 2 0 5 33 u l 66 
AV ERAGE 22 AN I MA LS 64 93 3 C 1 0 0 4 v 13 13 0 23 6 G02 6 002 19 ~8 7 0 2 _4 1 ~ 9 2 a5 50 _ 1 1 0 0 
44 3 BY GAIN RATIO 
S P 57 7553 663 7 10 6 1 3',' 
~ F 58 75 8 9 6637 1 02 1 30 
OF 56 7502 5570 92 116 
33 117 4 ~ ~6 1003 7 
2J 99 4 u03 10,,96 
24 35 3 0 81 8"C;6 
50 59 5 uL7 2 508 5 8 1 ~ 2 
5 ~ 78 5 0 57 24 J4 6 0 1 00 
4 v94 5 v 3 7 25 v 3 5 8 1 e7 
'. 2 3 '- 5 5 <;) 0 8 1 07 
... 2 3 0 7 5 Uu 1 104 
.., 2 2 .) 6 49 ~ 5 89 
:\ V E ~:U\ G E 3 t\ N Ii'-1 A LS I 0 u 1 2 8 2 8 1 0 0 4 (, 0 3 1 0 () 2 6 5 ... 44 5 :; t~ 4 2 5 0 2 5 <; 1 () 3 ' j 2 3 v 3 5 5 v G 1 00 
AVERAGE 57A NI MALS 85 11 6 31 l a o 4 ~ 22 13 093 6v 7 6 6 ~ 7 6 20 u6 6 9 2,, 7 1 ~ 5 2 0 7 54 w3 1 00 
I 
o 
7 
OWNER 
CODE 
BF 
D,c\ 
AI"iC 
SF 
BF 
AHC 
DF 
SF 
\'·/EC 
!\!'1C 
\'fEC 
IK),. OF ~ • 
.ADIMALS t:l g 
Ej::rl I 
• ~~ . 0 ~ ~ H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ S <' § 
2 
3 
3 
5 
(;: 
./ 
4 
2 
1 
2 
4 
1 
4617 12 6 158 
2833 67 1 ''-' 9 
491 8 30 12 8 
5545 99 12& 
5597 95 126 
4271 96 126 
5030 III 141 
566 () 112 153 
3596 12 6 157 
624 8 92 122 
1 3 6 3 11 7 ~- 3 5 
3 J 1 :.: 1 /:- , 8 2 1 (:. oJ 6 :> 
41 127 4~44 11y70 
4 1 1 2 6 4.J (-) 1 1 3 " 8 8 
29 90 4 ... 47 15_69 
31 97 4v22 1 5~ 70 
31 
30 
9 LI- 4 v 2 2 1 5 u 4 0 
,)14 _29 17 .:.90 
41 127 3 w77 11 u36 
31 
3 J 
1 t ' o 
96 L:, 27 
93 Ll-vOO 
56 3 _, 35 
13,, <] C 
13 -) 41 
14 u 8~ 
~..:I ~ ~ ~ S _E!l • ><:~ fjo ~ ~ ~ ~ g ~ m~ ~~ ~~ ~ g ~ ~ ~ ~ 
9.11 7~h7 22 c 4 63 2v1 l u9 3v3 64 u4 113 
5v30 7 ... 41 19 01 75 3 ~ 3 ~ 6 2J5 62D7 110 
6073 7 L27 20 g7 71 304 v7 2 ~ 6 62v3 109 
0_37 8v3 l 21 ~9 64 2~5 109 2 c 7 60w4 106 
7 0 91 S v09 21 u l 66 2 0 8 l w4 2 c 9 ~8v8 103 
6 0 90 7v03 20v9 67 2u5 u5 2~6 57.)7 102 
8 .; 95 8 ~ 27 22.; 0 63 3~ 3 2v1 2~~ 5502 97 
5~J3 5 0 09 21 ~6 64 2 05 1 J7 3 ~3 5102 90 
7 v 5 7 6 ,J 1 a 1 9 c 1 7 5 2'J 9 1 <. 9 3 w 1 49 " 8 8 S 
6v28 6,62 19 :. 9 71 3 . 6 l ~& 207 48 02 85 
7,,72 6012 1 0w8 80 3,,7 1 ... 0 3 v3 3905 69 
AVERAGE 32ANI MALS 98 i30 32 IJO 4u31 14 ~ 75 7 u39 7 v3 9 20 uO 68 2 L9 1 03 2 ... 8 57~O 100 
D';) 
DF 
dF 
He 
GAG 
H(jJ 
LI '!S 
OF 
L" "S 
G,~G 
L':!S 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
l}04 
121 
222 
4 
12 
4360 
41 j 
17 1 
16 Ll-6 
13 
1237 
73 lUI 
57 9!.l-
54 86 
79 107 
77 113 
77 105 
62 1( -' 1 
61 82 
68 94 
62 83 
51 77 
MERINO SIRES BY INDEX RATIO 
26 95 4 L80 15 ~ 95 
37 125 'T ~' 4·':- 12 v 00 
32 108 4 J29 12 w55 
2 ~ 9 t.~ L'r ~. 07 1 4 v ~' 5 
36 122 4 ~0 7 13 ~' ~ 
2fi 95 3 v 83 12 i.. I ' 
3 9 1 3 1 :? v 5 8 1. 5 0 f) () 
21 72 4024 11 047 
2 6 B 8 3 ,. 6 9 1 L~ '" 3 4 
21 71 4 ~ 01 13,,45 
26 as 3 ,, 41 11_57 
7 v3 7 7 v 15 1 0v 6 70 1 ,, 2 3 vO 3,,0 62v3 125 
6 \. f{_ 0 6, 5 8 1 9 0 3 7 5 2 " 9 1 " 3 2 v 2 5 7 v 5 115 
5~78 6 w03 18~9 75 2 ,, 0 1 v2 2 62 55 08 III 
~ ~ J2 5 D4 4 17 u8 00 I ~ I lu4 3 00 54u2 109 
6
J
49 6~ 16 20 ~ 8 64 3 ", 0 I uO 2c8 53 ~ I 106 
6 ~ 19 5 ~ G6 20 06 67 2 00 2 vO 2 0 9 49 02 99 
506~ 5 068 2004 67 3 0 1 3 v5 206 44v1 88 
5u32 5 ~ 40 21 u8 63 3 uO 1 07 2 ~ 1 41 ", 1 82 
6 Q 5 5 6 v 1J· 5 1 9 v 2 7 0 It ,. 0 1 ~ 8 2 ., 1 3 9 0 1 78 
6 ~ 26 6 v 31 21 v4 64 3u3 3v3 200 30u1 76 
5 ,, 4 8 5 080 19 ,, 6 70 4 <. 0 Iv8 205 34,,9 70 
AVE~AGE 22ANIMALS 64 93 30 100 4 013 13 J23 6 v02 6 ,, 02 1 908 70 2 ... 4 1 ~ 9 2~5 50ul 100 
SF 
of 
2 
1 
443 BY INDEX BATIO 
6637 lu4 135 31 108 4w 15 lO v92 5,,69 5 ~ 47 25 Ll 59 l ~ l v2 3 ~ 6 59 ,, 0 106 
5570 92 116 24 8 5 3_ J l dv96 4 ~9 4 5v37 25 ~ 3 58 1~7 ~2 206 49w5 89 
A\/E:~AGE 3API:.ri/\LS 100 128 2b iOO 4.,03 1uu26 5~44 5,,44 25 <.2 59 1,. 3 ,,2 3!13 5~ .. 8 100 
I 
1 
